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していると考えられる OH 10. 76ppmのフロトンを同様に選択的に低出力照射
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表2-1 毒素 1-40)1吋-NIR(100 11Hz)スペクトルデータ
δじ (pp田) in CDCl:l 
Position" 2 3 4 
11. 4q b 11. 7q 13. 1q 11. 5q 
2 26.4t 25.8t 125. 1d 26. 5t 
3 36.2d 47.4d 131. 9s 36. 2d 
4 78.2dC 212. 6s 81. 3d 79.0d 
5 34. 6d 43.0dC 34. Od 35. 5d 
6 148.3s 145.5s 148.5s 140.2s 
7 181. 5s 181. 5s 181. 4s 135. 3s 
8 151. 5s 152.2s 151. 4s 144.0s 
9 119.0s 18. 6s 19. 1s 107.0s 
10 18. 5s 186.6s 18. 5s 153.2s 
1 13. 6d 133.5d 132.8d 108.2d 
12 63.0dC 16. 5t c • d 63. Od 198.5s 
13 51. 8d 46.6dC 51. 7d 60.5d 
14 83. Os 80. 7s 83.0s 83.3s 
15 37.5t 37. 3t 37. 5t 37. 6t 
16 25. 2t 25.2t 25.2t 25.0t 
17 83. 8d 84.1d 83.8d 83. 6d 
18 36. 7s 35. 6s 36. 7s 35. 6s 
19 38.5t 36. 9t 38.5t 37.3t 
20 21. 5t 21. 4t 21. 5t 21. 3t 
21 85. 1d 85.0d 85. 1d 85.5d 
22 71. 7s 71. 9s 71. 8s 72. Os 
23 24.0q 23. 9q 23. 9q 23.8q 
24 25. 9q 26. 1q 25. 9q 26.0q 
25 12. 6q 12. 2q 12. 5q 12.5q 
26 21. Oq 20. 8q 21. Oq 22.0q 
27 17.2q 16. 5q d 16. 8q 17.5q 
28 13. 2q 14. 9q 11. 5q 13. 5q 
29 170.3s 169.7s 170.5s 









表2-2 毒素 1-4のlH-NMR(400 MHz)スペクトルデータ
δ11 ppm (J Hz) 
No. a 2 3 4 
0.88tb (7.0) 0.87t (7.2) 1. 60d (6. 0) 0.89t (7.0) 
2 1. 35+ 1.39qnt (7.2) 5.55q (6.0) 1. 25十
3 1. 60+ 2.70sxt (7.2) 1. 63+ 
4 5.01dd (5.0.7.5) 5. 15d (8. 8) 5. 18dd (5. O. 7.5) 
5 3.22+ 4. 10dq (7. O. 1. 1) 3.31qnt (8.8) 3.46qnt (7.0) 
7 (OH) 5. 2 
r、3 10 (OH) 10. 76 0'1 
1 6. 54s 6.50d (1.1) 6.47s 6. 40s 
12 4. 93dd 00. O. 1. 3) 2. 14dd 08. 7. 12.4) 4. 93dd 00.6. 1. 2) 
2.54dd (18.7.4.6) 
12 (OH) 3. 78d O. 3) 3. 82d (1. 2) 
13 1. 72d 00. 0) 1. 46dd (12.4.4.6) 1. 72d 00. 6) 2.77s 
15 1. 91dt 03.3. 3. 8) 2. 18m+ 1. 90m 2.06十
2.09dt (13.3.3.3) 2. 10m 
16 1. 56+. 1. 79+ 1. 80+ 1. 54+. 1. 80m 1. 60+. 1. 80十
17 3. 17dd 02. 5. 3. 8) 3.22dd (12.0.3.6) 3. 18dd (12. O. 4. 0) 3. 16dd 02. O. 3. 8) 
19 1. 40+. 2.47m 1. 20+. 1. 90m 1. 40十. 2.48皿 1. 30十. 2.75十
20 1. 43+. 1. 65+ 1. 50+. 1. 63+ 1. 43+. 1. 65十 1. 60+ 
r、3
-吋
21 3. 25dd (12.5.2.5) 3. 33dd (12.0.2.9) 3. 25dd (12.0.2.8) 3. 27dd (12.5.2.5) 
2 (OH) 2.55+ 2. 50十 2. 58bs 2. 58bs 
23 1. 17s 1. 17s 1. 17s 1. 19s 
24 1. 18s 1. 19s 1. 18s 1. 19s 
25 1. 01s O. 89s 1. 02s 1. 13s 
26 1. 32s 1. 28s 1. 32s 1. 46s 
27 1. 14d (6. 8) 1. 15d (7.0) 1. 04d (7. 2) 1. 20d (7.0) 
28 0.87d (7.0) 1. 29d (7.0) 1. 62s O. 8d (6. 8) 
30 1. 98s 1. 95s 1. 93s 
a 番号は表2-1の炭素の番号lこ対応する。












(cv. Iyazairai 1) (cv. Chiyonishiki) 
毒素 20ppm 100ppm 20ppm 100ppm 
1 78.8 9.7 40.1 8.6 
2 84.4 48. 7 86.9 49.5 
3 81. 3 22.3 78.3 32. 1 
















自害作用が認められた。 24) この複合体 Iのキノン結合部位の立体構造は動
物と植物との間で顕著な違いはないとされているので 25.26) 本研究で用い



























活性の検定:発芽したシコクピエ (Eleusinecoracana (し)Gaertn. cv. 










5， 7. 5 x 300mm ;移動相 :0-ヘキサン/酢酸エチル(1:1) ，流速1ml2/min)
により精製した結果.毒素 2 (保持時間27分. 92mg)および 3 (保持時間
19分， 84mg)が毒素 1および 4の混合物とともに得られた。混合物はさら
に逆椙系HPLC(カラム:TSK-gel ODS-120T， 20 x 300mm ;移動相:アセトニ
トリル/水(7/3)，流速6ml2/min)で精製し毒素 1 (保持時間42分， 176 
mg)および 4 (保持時間63分. 152mg)を得た。
毒素の物理化学データ:NIRデータは表2-1および2に示した。毒素 1 黄色
針状結晶 (0ー ヘキサンより再結晶)mp 132-1340C. EI-IiS m/z: 5320':+，50完)， 
473(100)， 395(49)， 165(52)， 57(76); UV A max(EtOH) nm (ε): 270 
(22000)， 399 (2400); IR νmax(KBr)cm-1: 3500， 1740， 1680， 1648， 1602; 
[αJ 024 +1400 (c=O. 1 in EtOH). 毒素 2:黄色針状結晶 (0-ヘキサンより
再結晶)皿p165-1660C. HR-llS m/z: Found: 472. 2871(ll+); calcd. for 
CZ8H400S: 472.2825; EI-llS m/z: 472(ll+， 9児)， 388(93)， 370(26)，243(20)， 
223(35)，205(22)，165(33)，85(52)，57000); UV Amax(EtOH) nm(e): 
260(22000)， 395(2100); IR νmax(KBr)cm-1: 3450， 1715， 1678， 1650， 
1605; [αJ024 +1000 (c=O. 1 in EtOH). 毒素 3:黄色油状由形物. EI -lS 
m/z: 5300C， 34児)， 471(20)， 387(57)， 371(100)， 127(32)， 85(39)， 43 
? ??
?
(28); UV A max(EtOH) nm (ε): 268 (20000). 387 (2700); IRνmax (KBr) 
cm-I: 3480. 1740. 1680. 1650. 1602; [αJo 21 +800 (c=O. 1 in EtOHL 
毒素 4:黄色柱状結晶 (0-ヘキサンより再結晶)mp 166 -1680C. Anal. 
Found: C. 66.21; H. 8.41~. Calcd. for C30H4408・1/2HzO:C. 6. 52; H. 
8. 37潟 EI-MSm/z: 532(j+.38郊). 472(48). 457(00). 249(30). 179(42); 
UV A max (EtOH) nm (E): 243 (12000). 283 (24000). 383 (6500); IRνmax 
(KBr) cm -1: 3430. 1730. 1642. 1580; [α] 0 Z 1十650 (c = O.1 in EtOH). 
毒素 4のX線結晶解析:得られた単結晶の結晶学的データは以下のとおり
であった。品系;斜方晶，空間群;P21212.単位格子 ;a=24.135(2).b= 
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UV Amax(ieOH) nm: 219: EI-M:S m/z: 292 (1+)， 245. 163. 95. 41. 'H-
NVR (4001Hz. CDC1J)δppm: 7.74 (lH. d. J=5.9. 2.9). 7.61 (0.33a 
d. J=5. 7. 2. 4). 6.19 C1H. dd. J=5.9. 1. 5). 6.13 (0. 33H. d. J=5.7; 
2. 0). 5.40 (2. 33H. m). 5. 27 (0. 33H. m). 2. 98 C1H.皿). 2. 40-2. 58 (2. 66H. 
m). 2.35 (2. 66H. t. J=7. 5). 2.28 (0. 33H. 血)， 2. 15 (lH. m)， 2.06 
(2. 66H. t. J=7. 3).2.02 (0. 33H.国). 1. 73 C1H. m). 1. 63 (2. 66H. m)， 
1. 48 (0. 66H. 皿). 1. 32 (プロトン数不明. m). 1. 16 C1H. 皿). 0.97 (3H. t. 
J=7.3)， 0.96 (0. 99H. t. J=7. 3); 13C-NM:R (2. 51Hz. CDCl3)δppm: 210. 8 
(s). 179.2(s). 167.0(d). 133.0(d). 132.5(d). 127.0(d). 49.9(d). 44.3 
(d). 33.9(t)， 30.7(t)， 29.5(t). 28.9(t). 28.8(t). 27.6(t). 24.6(t)， 





























































UV A maxClleOH) nm: 278. 218; EI-!lS m/z: 160(JC). 131. 130. 103. 69. 
45; lH-NIR C90!lHz. !leOH-d4)δ7.52-7.68 C4H.国). 7.35-7.48 C1H. m). 
7. 03-7. 24 C3H.皿). 3.10-3.30 (4H. m); 13C-NIR (22. 51Hz. lleOH-d4)δ: 
138. 4(s). 128. 1(s). 124.2(d). 122.8(d). 120.1(d). 118.8(d). 112.5(d). 
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処理 処理後日数 含量 (μg/g新鮮重)
対照 2. 1 
uv照射 1 140. 0 
葉枯病菌接種 3 19. 7 
6については，さらにオオムギのうどんこ病抵抗性との関連も検討した。




























C 5 )およひ'tryptamineC6 )のうどんこ病に対する防御物質としての役割を
評価するため 1旦豆主旦における抗菌性試験を行った。
図3-71こ示すように，いずれの化合物についてもうどんこ病菌の胞子発芽
阻害活性が認められ. EDs 0値は 5で13ppm. 6で25ppmと求められた。
100 100 
90- a) 90-1 b) 
80- 80-
コ。、‘ 70 3。、・ 70-
-。zLq - 60- Ql 60 何色ー・
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この画分について，さらに逆相系HPLC(カラム.COSllOSIL 5C18AR. 20 x 250 



















































研究が進められた結果，その主要成分 (avenalumin 1)に対し 2-[2-
Chydroxyphenyl)ethenyl]-6-4s二3.1-benzoxazin-4-oneC 9 )という推定構造
が与えられた。 9・49.61，62) これにより avenaluminは当時まだ事例が少なかっ
たイネ科植物のファイトアレキシンとしてのみならず，初めての含窒素ファ
イトアレキシンとしても注目されることとなった。





( 12 ) 641によく一致することを見いだしたのである。
一方，この 9 と同じ~-3. 1-benzoxazin-4-one部分構造をもっファイトア
レキシンがナデシコ科植物のカーネーションで見つかっている(13 ) 0 65) 
そしてこの場合には，そのベンゾキサジノン環が開環したアミド型の化合物













9: R = H， n = 1 
10: R = CH30， n = 1 




R1 = H， OH 
R2 = H， OH， OCH3 
14 
R1 = H， OH， OCH3 
R2= H， OH 
R3 = H， CH3 
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Avenanthramide A( 12 )のIH-NM:Rスペクトル
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図4-2
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Avenanthramide A( 12 )のuvスペクトル(濃度10ppm.
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図4-3
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Avenalumin l( 9 )のIH-N)lRスペクトル
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L. In pyrldlne OH . .，"_..- MeOH/H20/NH40H 
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Avenanthramide B( 15 )のIH-NJlRスペクトル
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Avenanthramide B( 15 )のuvスペクトル(濃度10ppm.












































































Avenanthramide L( 16 )の
UYスペクトル



























































































A maxClog e ):321(4.42). 337(4.40); IR νmax(KBr)cm-l: 3400-2800(br). 
1655. 1605. 1515; EI-IlS m/z:2990':+). 281. 153. 147. 19. 91; Thermo-
spray LC-IlS m/z: 300(lHH+); IH-NIlR o (THF-dg): 6. 43C1H. d. J=15. 4Hz). 
6. 75 (2~d.J=8. 5Hz). 6. 96 (1~dd. J=9. O. 3. OHz). 7. 45 (1~~ J=~ OHz). 
7.46 (2H. d. J=8. 5Hz). 7.58 (1H. d. J=15. 4Hz). 8.78 (1H. d. J=9. OHz) 




UV(lleOH) A maxClog e ):341(4.49). 365(4.45); IR νmax(KBr)cm-l: 3270. 
1765. 1640(sh). 1595; EI-IlS m/z: 2810[+). 181. 167. 147. 91; IH-NIlR 
?
???
o (THF-dg+DIlSO-d6): 6.54 C1H. d. J=16. OHz). 6.81 C2H. d. J=9. OHz). 7.25 
(1H， d. J=8. 5. 3. OHz). 7.38 C1H. d. J=8. 5Hz)， 7.46 C1H. d. J=3. OHz). 7.48 
(2H. d. J=9. OHz). 7.64 (1H. d. J=16. OHz) 
avenanthramide B( 15 ) ; 4-Hydroxy-3-meth.oxycinnamic acid (和光純薬製)
を出発物質とし. 12と同様に調製した。 SephadexLH-20カラムクロマトグ
ラフィーによる精製後，さらにHPLC(カラム， COSIlOSIL 5C18AR ;移動相，
アセトニトリル/1%酢酸水=1/3)により精製を行い，メタノール-1%酢酸
水から再結品させて淡黄褐色結晶を得た。 mp243-40C; UV(lleOH) A max 
Clogε): 320sh(4.32). 342(4.36); IR νmax (KBr)cm-l: 3500 -3000(br). 
1660. 1600. 1515; EトIlSm/z: 329(1l+). 311. 283. 177. 153. 177. 117; 
Th.ermospray LC-llS m/z: 330(Il+H+) ; IH-NllR δ(THF-d8) : 3.89 (3H. s). 
6.46 (1ad. J=15. 5Hz). 6. 76 (la~ J=8. 2Hz). 6. 96 (ladd.J=9. O. 3. OHz). 
7.08 C1H. dd. J=8. 2.1. 8). 7.20 (lH. d. J=1. 8). 7. 45 (lH. d. J=3. OHz). 7.58 
(lH.d.J=15.5Hz). 8. 78 (la~J=9. OHz) 
avenanthramide L( 16 ) :まず. Co1linsらの方法70)を改変して，アベナル
ミン酸 (5-(4-h.ydroxyphenyl)一(2E.4E)-2. 4-pentadienoic acid)を合成し
た。 4-acetoxybenzaldeh.yde(Aldrich. 4. 3ml)とethyl4-bromocrotonate 







4-(acetoxyph.enyl)-2.4-pentadienoic acid (150mg)を得た。この酸を 12
の場合と同じくクロライドとし; 5-h.ydroxyanth.rani1ic acidと縮合させ，
アセチル基を除去後HPLC(カラム. W AKOSIL I 5C18HG.移動相，メタノー
ル/四酢酸水=3/2)による精製を行い，さらにメタノール-1%酢酸水から
再結品させて黄色結品 (29mg)を得た。 mp267-90C;Ana1.Fonud: C. 65.58; 
H. 4. 91; N. 3. 98見Calcd.for Cl8HlSNOs・1/3CH30H:C. 65.60; H. 4.80; N. 
4.17出 UV(JLeOH) A maxClogε) :355(4.80); IR νmax (KBr) cm -1 : 3500-2800 
(br). 1650. 1595. 1530. 1510; EI-IlS m/z: 3250[+). 307. 278. 214. 173， 
-64ー
162; Thermospray LC-jS m/z: 326Cj+H+); IH-NjR δCTHF-da): 6.08 C1H. d. 
J=14.8Hz). 6.72 C2H. d. J=8. 6Hz). 6.85 C2H. m). 6. 96C1H. d. J=9. 1. 3. OHz). 
7.33 C2H. d. J=8. 6Hz). 7.41 C1H. dt. J=14. 8. 5. 1Hz). 7.44 C1H. d. J=3. OHz). 















































































Chitin (0.2mg/ml) (+) 
N-Ac-chitopentaose (lmg/ml) + 




Ag+ (400ppm. spray) + 十
Cd2+ (400ppm. spray) + 十
Cu2+ (1ppm) + 
Ca2+ (100ppm) 
植物毒素
Victorin (lng/ml) + + 
Ophiobolin (50ppm) + 
Cochlioquinone A C50ppm) 十
生育臨害剤






浸透圧 (0.91 sorbi to1) 
酸 (pH4) + 
その他
llethyl jasmonate (100ppm) + 















































場合には冨Ij成分としてavenanthramideB ( 15)とL( 16 )がよく誘導さ
れたが，それ以外のキトサンオリゴ.マー，銀イオンおよびvictorinの場合に





























retention time (min) 








retention time (min) 
。。。
L______________亡.・・・・・ー・・・・-ー仁.
retention time (min) 
エリシターによるavenanthramide類の誘導
エリシター a)キチンペンタマーC1mg/ml?);b)キトサンペンタマー (0.1mg/ 






(4.6旧 x150 mm) 
Solvent; 50% MeOH contg. 0.1 % H3P04 
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12と同じ4-ヒドロキシ桂皮酸部分構造(0 H 6.53. 7.59. 6.84 (2H)および










1H 1H 1H 2H 2H 1H 1H 







合成はscheme4によって行った。すなわち. 2.4-dinitrobenzoic acid 










HO-O-C"OOH E， H2N~ J-COOH B 
2)H20 
18 19 20 
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Victorinがもたらす電解質漏出のカルシウムイオン添加による阻害
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図5-11Avenanthramide誘導におよぽすカルシウムイオン添加の効果
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(50/49.5/0.5)で溶出した。溶出液を減圧濃縮後. HPLC (カラム. Cosmo-
si1 5Cl8 AR. 20x250mm;移動相，メタノールー水ー酢酸 (55/44.55/0.45，
流速6mllmin.検出. UV 280nm)により精製を行って，黄色粉末状園形物
(15. 7 mg)を得た。その物理化学データは以下に示す通りである。
UV A max(CH30H) nm: 326. 259. 217. IR νmax(KBr) cm-1: 3320. 1600. 
1225. Thermospray-LC-~S: 300 (M+H+). 282. 256. IH-N~R (CD30D)δ: 
6.50 (lH. d. J=15. 8Hz). 6.53 C1H. d. J=9. O. 2. 5Hz). 6.81 (2H. d， J= 
8. 8Hz). 7.49 (2H. d. J=8.8Hz). 7.59 C1H. d. J=15.8Hz). 7.97 C1H. d. 
J=9.0Hz). 8.19 (lH. d. J=2; 5Hz). 13C-NllR (D~SO-d6)δ105.7. 108.7. 





で精製してアセチル化物を得た。 EI-llS皿1z: 365 (l+). 323. 281. 280. 
253. 252. 236. 147. 135. 119. 10.6.91. 43. IH-NllR (CD30D)δ: 2.32 
(3H. s). 2.37 (3H. s). 6.72 C1H. d. J=16.0Hz). 7.16 (2H. d. J=8.3Hz). 
7.26 -7.38 (2H. m). 7.61 C1H. d. J=8.3Hz). 7.86C1H. d. J=16.0Hz)， 
8. 23 (lH. d. J=8. 6Hz). IR νmax(KBr) cm-1: 1755. 1198. 
17の加水分解:精製した 17を2NNaOH水溶液に溶解し 12時間加熱還流
した。反応液を中和し，諸過した後，諸液をSEP-PAKC18カートリッジを用
いて脱塩し次いでグラジエントHPLC(カラム. Wakosil-I 5C18 HG 4.6 x 
150mm;移動指. O. Ui H3P03を含む20見直eOHを5分間流した後. 25分でメタノ
ール含量を80出まで増加させる，流速. O. 8mll min;検出， UV 280nm)により
分析した。さらに検出されたピークに相当するカラムからの溶出液は分取し
て. UVスペクトルを測定した。 4-Hydroxycinnamicacidは保持時間16.2分に
検出され.UVスペクトル Amax (lleOH) 312および300(sh) nmを与えた。
合成:4-Hydroxyanthrani1ic acid ( 21 ). Reinhardとllaternの方法82)に
-89-
従い.2.4-dinitrobenzoicacid ( 18. 5g)をammoniumsulfide (15潟水溶液，
Aldrich)を用いて還元し 2-nitro-4-aminobenzoicacid ( 19 )を得た。
生成物 19は文献記載の方法に従って抽出した後，弱酸性条件下 (pH5)で
酢酸メチル層に転溶させた。減圧濃縮後，酢酸一水から再結品をおこない褐
色の粉末状結晶を57%収率で得た。 mp236.5-239. 50C. EI-IlS m/z: 182(1l+). 
165. 136. 108. 80. 1 H-NIlR(CD30D)δ6.75 (lH.d. J=9.3Hz). 6.76 (lK 
s). 7.66 (lH. d. J=9.3Hz) 
次に 19(1. 82g)をDrainらの方法83)に従い，そのジアゾニウム塩を経て4-
hydroxy-2-nitrobenzoic acid ( 20 )に変換した。クロロフォルムーメタ
ノール (1:1)を展開溶媒とするシリカゲルカラムクロマトグラフィーによ
り精製を行って. 20の褐色結晶を得た。 (558mg.収率31.6潟).mp 230-232 
oC. EI-lS m/z: 183 (Il+). 139. 137.109. 81. lH-NIlR (CD30D)δ7.03 
C1H. d. J =8. 5Hz). 7.08 C1H. s). 7.77 (lH. d. J=8.5Hz) 
さらに 20のニトロ基を接触還元によりアミノ基へ変換した。 20(558mg) 
のエタノール溶液(12m1)に酸化白金(20mg)を加え.水素雰囲気下で3時間撹
持した。濯過および濃縮の後，残撞を7.1<から結品化させ.HPLC (カラム.
Cosmosil 5C18 AR20x250mm;移動相，メタノール-水-酢酸C10:98.1:0.9); 
流速. 6m1/min;検出.UV 280nm)で精製して 21の針状品 (271mg.収率
58. 2引を得た。 mp1540C (decomp.昇華性のため制定は困難で，観測値は
加熱速度に依存して変動した)
Anal. Found: C. 54.71; H. 4.47; N. 9.04%. Calcd. for C7H703N: C. 
54.90; H. 4.46; N. 9. 15%. UV A max (leOH) nm (E): 320 (6500). 260 
(13000). 225 (43000). EI-IlS m/z: 153(1+). 135. 108. 107. lH-NlR 
(CD30D)δ6.09C1H. d. J=9.2Hz). 6.12 C1H.s). 7.69 C1H. d. J=9.2Hz). 
F-(4' -hydroxycinnamoyl)-4-hydroxyanthranilic acid. Avenanthramide G 
(17 )前章のavenanthramideA( 12 )の合成と同様に調製した4-acetoxy-
cinnamic acidchloride (1. 7 gの 4-acetoxycinnamicacidから得たもの)








2910C. Anal. Found: C. 63.55; H. 4.53; N". 4.67%. CalcdforClsHI305N"-
1!4IeOH: C. 63.51; H. 4.56; N". 4.56%. Thermospray LC-iS皿!z:300(i+H+).
282. 256. EI -iS mlz: 299 (1+). 281. 181. 147. 19. 91. UV A max 
(ieOH) nm (ε): 328 (35000). 304sh (25000). 264 (6000). 220(22000). 
IR νmax (KBr) c皿ー 1:3320. 160. 1225. I H-N"iR (C0300) δ: 6.51 OH. 
d. J=15.8Hz). 6.53 (la d~ J=8. 8. 2. 5Hz). 6.81 (2a ~ J=8.4Hz). 
7.49 (2H. d. J=8.4Hz). 7.60 (lH. d. J=15.8Hz). 7.97 (lH. d. J=8.8Hz). 
8.21 OH. d. J=2. 5Hz). 13C-NiR (OIlSO-ds)δ: 106.2. 107.4. 10. 1. 
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